





























































































































































































































rp= 0. 5 % 10%+ 0. 5 % 8%= 9%
组合投资的方差 p= ( 0. 5
2 % 15% 2+ 0. 52 %
12%+ 2 % 0. 52 % 0. 4% 15% % 12% ) 1/ 2= 11. 3%
以上事实说明:乙公司收益率低于甲公司,
相应风险 (标准差) 也较低, 现在从乙公司抽出
资金 50%投到甲公司, 则组合投资的收益率也
有所提高, 界于两公司收益率之间达到 9% , 而
组合投资风险 (标准差) 不但没有增加, 甚至比























1000万元, 每年支付利息 70万元, 到期年限为
20年的债券。在这种条件下, 经过 10年将债券




















出期权的价格是 Pp, 履约价格为 PE(其中 PE
< Po)。这种组合投资相当于购进买入期权, 期
权价格是 Pp+ Po- PE , 履约价格为 PE。单独就
买入股票来看, 当市场股价 PM> Po时, 可以获
得正收益, 如果市场价格 PM< Po便会产生损
失, 随着股价下跌, 损失甚至无限。而从组合投
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